









TyoeldkejEirjestelmd on viime aikoina yhdenmukaistunut ja on matkalla kohti vii-
meisen laitoksen periaatetta. Toisaalta kansaneldkettd maksetaan nykyisin endd
vain osalle eldkkeensaajista. Ndmd muutokset ovat asettaneet vaatimuksia myos
elaikejEirjestelmdd koskevan tilastoinnin kehittdmiselle. Yksi askeltdssd kehittd-
misessA on kdsilld oleva uusi, koko tybelEikejdrjestelmdin kattava tilastojulkaisu.
Tilasto sisdltddr aiemmin julkaisematonta tietoa mm. tyoeldkkeelle siirlyneistd.
Julkaisu sisdltid tietoja Suomen ty6eldkkeensaajista, tyoeldkemenosta sekd
tydeldkekuntoutuksesta. Tiedot kattavat sekd yksityisen etta julkisen sektorin
ty6eldikelait. Tiedot perustuvat Eldketurvakeskuksen rekistereihin ja kuntoutus-
tilastojen osalta osittain tydeldkelaitoksilta saatuihin tietoi hin.
Tilasto julkaistaan nyt ensimmdisen kerran ja sen julkaisemista on tarkoitus jat-
kaa vuosittain. Seuraavaan julkaisuun on tarkoitus tuottaa tietoja my6s eldkkeen-
saajien osuudesta kaikista tydeldkevakuutetuista sekd vakuutettujen elikkeelle
siirtymisidsta. Nailla ndkymin vuoden '1997 tietoja koskeva tilasto tullaan julkai-
semaan alkukesdstd.
Julkaisun toimituskuntaan ovat kuuluneet Antero Ahonen, tVlaija Hiltunen ja Jari
Kannisto Eldketurvakeskuksesta, Allan Paldanius ja Helena Peltonen Kuntien
elakevakuutuksesta sekdiHilkka Kostiainen Valtiokonttorista. Toimituskunta ot-
taa mielellddn vastaan julkaisun sisdlt6di ja kehittdmistd koskevaa palautetta.
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Suomen eldkejdrjestelmi koostuu piiEipiirteissfidn kansanelaike- ja ty6eldkejdrjestelmdstd sekd
erdistd erityisriskejd varten laadituista jdrjestelmistd. Kansaneldkejdrjestelmdn piiriin kuuluvat
kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat. Tyoeldkejairjestelmdn piiriin kuuluvat tyo- tai virkasuh-
teessa olevat sekd yrittdjdt ja maatalousyrittdjdt. Tyoeldkejdrjestelmd jakaantuu yksityiseen ja
julkiseen sektoriin. Erityisturvan muodostavat tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilas-
vamma- sekd sotilastapaturmalain mukaiset ns. SOLITA-eldkkeet.
Tdmd tilasto kattaa koko tyOeldkejdrjestelmdn eli sekd yksityisen ettd julkisen sektorin lakisdd-
teiset tyoeldkkeet. Tilaston ulkopuolelle jiidivdt kansaneldkejdrjestelmdn elikkeet, SOLITA-eldk-
keet ja vapaamuotoiset eldkkeet.
Yksityisen sektorin tydeldkkeitd ovat seuraavien lakien mukaiset eldkkeet:
- TyOntekijdin elikelaki (TEL)
- Lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien tyontekijdin eldkelaki (LEL)
- Yrittdjien eldkelaki (YEL)
- Maatalousyrittdjien eldkelaki (MYEL)
- Merimieseldkelaki(MEL)
- Erdiden tydsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien elikelaki (TaEL).
Yksityisen sektorin eldkkeisiin kuuluvat lisdksi maatalouden erityiseldkkeet. Maatalouden
erityiseldkkeitd ovat luopumiseldkelain (LUEL) ja sukupolvenvaihdoseldkelain (SPVEL) sekti
lain maatalousyrittdjien luopumiskorvauksesta (LUKL)ja lain maatalousyrittdjien luopumistuesta
(LUTUL) mukaiset eldkkeet.
Julkisen sektorin tyoeliikkeitd ovat seuraavien lakien mukaiset eldkkeet:
- Valtioneldkelaki(VEL)
- Valtion perhe-eldkelaki (VPEL)
- Kunnallisten viranhaltijain ja tyontekijdin eldkelaki (KVTEL)
- Evankelis-luterilaisen kirkon eldkelaki (KiEL).
Julkisen sektorin elaikkeitii ovat lisdksivaltion ja kuntien vanhan lain mukaiset eldkkeet, Kansan-
eldkelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkiloiden eldkkeet sekd Ahvenanmaan maakunta-
hallituksen maksamat eldkkeet. Julkisen sektorin eldkkeisiin kuuluvat Iistiksi kansanedustajien
ja valtioneuvoston jdsenten eldkkeet.
Yksityisellii sektorilla tyontekijAin eldkelait TEL ja LEL ovat olleet voimassa vuodesta 1962 luih-
tien, yrittdjien eldkelait YEL ja MYEL vuodesta 1970, merimieselikelaki MEL vuodesta 1956 ja
TaEL vuodesta 1 986 lEihtien. Julkisella sektorilla on KVTEL ollut voimassa vuodesta 1 964 lahtien
ja VEL, VPEL ja KiEL vuodesta 1967 ldhtien. Julkisella sektorilla oli jo ennen ndiden lakien
voimaantuloa jdirjestetty eldketurva. Se perustui vanhoihin eldkelakeihin ja ohjesddntdihin. My6s
ndiden lakien perusteella maksetaan edelleen eldkkeitd.
Tyoeldke mddrdytyy pddsEieintoisestityouran keston ja karttumisprosentin sekd eldkkeen perus-
teena olevan palkan perusteella. Eldkkeensaajan kokonaiseldke muodostuu tavallisesti ty6-
eldkkeestd sekd mahdollisesta tyoeldketulojen mukaan maiArdytyvdstd kansanelaikkeestd tai
SOLITA-eltikkeestd. Mikdli lakisddteiset tyoeldkkeet yhdessd SOLITA-eldkkeiden kanssa ylittd-
vdt 60 % (julkisella sektorilla 60 - 66 %) korkeimmasta eldkkeen perusteena olevasta palkasta tai
tydtulosta, eldkkeet yhteensovitetaan. Ylite vdhennetddn lakisddteisistdi ty6eldkkeistd eldkkei-
den suuruuden suhteessa.
IEU:n sosiaaliturva-asetus ja maiden viliset sosiaaliturvasopimukset sddtelevdt sekd ulkomailla
tyoskentelevien suomalaisten ettd Suomessa tydskentelevien ulkomaalaisten eldketurvaa. Ndiden
perusteella maksetaan myos eldkkeitd ulkomaille. Niilld on yleeensd vaikutusta eldkkeen kokonais-
mdArAin.
Vuoden 1996 lopussa tyoeldkettd saavia oli kaikkiaan runsaat 1,1 miljoonaa ja heiddn keski-
mddrdinen tyoeldkkeensd oli noin 4 100 markkaa kuukaudessa. Kun markkamddrddn lisdtriiin
mahdolliset kansan- ja SOLITA-elEikkeet, kasvaa eldke runsaalla 1 200 markalla eli tydeleik-
keensaajan keskimddrdiseksi kokonaiseldkkeeksi tulee yli 5 300 markkaa kuukaudessa. Eldk-








Tyottomyys- Tydttdmyyseldke voidaan myontdd 60 - 64-vuotiaalle, pitkdEin ty6ttdmdnd ol-
eldke leelle, joka on saanut enimmdisajan tyottomyyspdivdrahaa. Lisdksi edellytetddn,
ettd hakija on ollut ansiotydssd viimeisten viidentoista vuoden aikana vihintddn
viisi vuotta ja ettEi eldkkeeseen voidaan liittria elrikeikddn jdljellri oleva aika, ns.
tuleva aika. Edelleen edellytetidn, ettd hakijalle ei voida osoittaa sellaista tydtd,
josta kieltdytyessddn hdn menettdisi oikeutensa ty6ttdmyyspdivdrahaan.
Vanhuuseldke voidaan myonteiei tyontekijdlle tai yrittdjeille, joka on tdyttdnyt eldi-
keiAn. Yleensd edellytetddn myos tyo- tai palvelussuhteen pddttymistd. Yksityi-
selld sektorilla yleinen eldkeikei on 65 vuotta, erikoisjdrjestelyin se voi olla myos
sen alle. Julkisella sektorilla '1.1.1993 jdlkeen alkaneissa tyosuhteissa sekd en-
nen 63 vuoden ikiidi peiAttyneissd tyosuhteissa yleinen eldkeikei on 65 vuotta. Ai-
kaisemmin julkisella sektorilla yleinen elrikeikei oli 63 vuotta, josta se nousee as-
teittain 65 vuoteen. Joissakin ammattiryhmissd myos alhaisempi eldkeikd on
mahdollinen.
Varhennettu vanhuuseldke voidaan my6ntdd 60 vuotta tdyttdneelle. Julkisella sek-
torilla ennen vuotta 1940 syntyneet voivat saada eldkkeen varhennettuna jo 58-
vuotiaana ja muut 5 vuotta ennen eldkeiktitinsd. Varhennettu vanhuuseldrke on py-
syvdsti pienempi kuin normaali vanhuuseldke.
Vanhuuseldkkeelle lahtoa voidaan vastaavasti my6s lykdtai yli eldkeidn. Yksityi-
selld sektorilla lasketaan eldkkeeseen tdll6in lykkdyskorotus, joka korottaa eld-
kettai yhdelld prosentilla jokaista lykdttyd kuukautta kohden.
Osa-aikaeldke voidaan myontaiei 5B - 64-vuotiaalle pitkdiAn ty6ssd olleelle, ei
muuta omaa eldkettd saavalle tyontekijdlle tai yrittdjdlle, joka siirtyy koko-
aikaisesta tyostd osa-ai katy6hdn.
Tydkyvyttdmyyseldke voidaan myontdd alle 65-vuotiaalle tydntekijdlle tai yrittEijEil-
Ie, jolla on tyokykyei heikentdvd sairaus ja jonka tyokyvyttdmyyden voidaan arvioi-
da kestdvdn vdhinteiain vuoden. Lddketieteellisten seikkojen lisdksityokyvyn arvi-
oinnissa otetaan huomioon tyontekijdn kyky hankkia ansiotuloja sellaisella saata-
vissa olevalla tydlld, johon hinen kohtuudella voidaan olettaa kykenevdn, kun ote-
taan huomioon hdnen ikdnsd, koulutuksensa ja aikaisempitoimintansa sekd muut
ndihin rinnastettavat seikat. Julkisella sektorilla riittdd, ettd on tullut kykene-
mdttomeiksi hoitamaan omaa virkaansa tai tyotdinsEi.
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Ty6kyvyttdmyyseldke voidaan mydntidi joko toistaiseksi tai mddrdaikaisena kun-
toutustukena tai yksilollisend varhaiseldkkeend.
Kuntoustuki myonnetidn, jos voidaan olettaa, ettdr tydkyky pystyttiEin hoidolla tai
kuntoutuksella ainakin osittain palauttamaan. Kuntoutustuen mydntdminen edel-
lyttiiti ai na hoito- tai ku ntoutussu u n n itel maa.
Yksil6llinen varhaiseldke voidaan myontdd pitktidin tyossdr olleelle 58 - 64-vuoti-
aalle (ennen vuotta 1940 syntyneille ikdraja on 55 vuotta) henkilolle, jonka ty6-
kyky on siind mddrin pysyvdsti heikentynyt, ettei hdnen voida endd edellyttdtd
kohtuudella jatkavan ansiotyotddin. Ty6kykyd arvioitaessa otetaan terveyden-
tilan ohella huomioon ikdAntymisen vaikutus tyossdi selviytymiseen, tyonteon ai-
heuttama rasittuneisuus sekd tyoolot.
Maatalou- Maatalouden erityiseldkkeend voi saada luopumis- tai sukupolvenvaihdoselAkettd,
den erityis- luopumiskorvausta tai luopumistukea. LuopumiseldkkeitA my6nnettiin vuosina
eldke 1974 - 1992, sukupolvenvaihdoseldkkeitai vuosina 1974 - 1995, luopumiskor-
vauksia vuosina 1993 - 1995 ja luopumistukia vuodesta 1995 ltihtien. Luopumis-
tuki voidaan myontdii 55 - 64-vuotiaalle viljelijdlle, joka pysyviisti luopuu maa-
tai metsdtalouden harjoittamisesta. Luopujan puoliso voi saada elAkeoikeuden
uinuvana jo 50-vuotiaana. Maatalouden erityiseldkkeitd maksetaan vain yksityisel-
ld sektorilla.
Perhe-eldke Perhe-eldke voidaan myonttiEi tyoeldkelakien piiriin kuuluneen tyontekijdn, yrit-
tdrjzin tai eldkkeensaajan lapselle, leskelle tai entiselle aviopuolisolle.
Lapseneldkkeen voi saadaa alle 18-vuotias edunjdttdjdn oma lapsi, lesken lapsi tai
ottolapsi.
Leskeneldkkeen saamiseksi edellytetdein, ettti avioliitto on solmittu ennen kuin
edunjdttdijd on tdyttdnyt 65 vuotta ja leskelld on tai on ollut edunjdttdjAn kanssa
yhteinen lapsi. Jos yhteistd lasta ei ole, edellytetddn, ettdi avioliitto on solmittu
ennen kuin leski on tdyttdnyt 50 ja se on kestdnyt vdhintdAn viisi vuotta tai ettA
leski on saanut kansaneldkelain mukaista ty6kyvyttomyyseldkettd yhden-
jaksoisesti vdhintiitin kolmen vuoden ajan ennen edunjdttdjdn kuolemaa.
Edunjtittdjdn entinen aviopuoliso voi saada eldkkeen, jos edunjtittAjd oli
kuollessaan velvollinen maksamaan hdnelle elatusapua.
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Ty6eldkemeno





Kelan eldk Yksityisen sektorin
eldkkeet 33 mrd.mk18,3 mrd.mk
Julkisen sektorin
eldkkeet 20,5 mrd.mk
Kokonaiseliikemeno vuonna 1996 oli yhteensti noin 78 miljardia markkaa.









































































































































































































































































































































Vanhuuseldke-sarake sisAltAd my6s varhennetut vanhuuselakkeet ja tyokyvyttOmyyseldke-sarake yksilolli-
set varhaiselekkeet.
Maatalouden erityiseldkkeet -sarake sisdltdA luopumis- ja sukupolvenvaihdoseldkkeet seka luopumiskor-
vaukset ja luopumistuet.
Omaan tyouraan perustuvat eldkkeet yhteensd -sarake sekd kaikki-sarake sisdltdvdt myos rintamavete-
raanien varhaiseldkkeet.



































Tyrieldkkeensaajat ja tydelikkeelle siirtyneet
Yleistd
Taulukot 2 - 11 sisdltdvdt tietoja tilastointivuoden lopussa tydeleikettd saavista ja taulukot 12 - 19
tilastointivuoden aikana tyoelAkkeelle sii rtyneistd.
Taulukot sisdltdvdt tietoja eldkkeensaajien lukumddristd, keskimddrdisistd eldkkeistd sekd eldk-
keelle siirtyneiden keskimddrdisestd idstd. Tiedot on luokiteltu eldkkeensaajan idn, eleikelajin ja
eldkesektorin mukaan. Tydkyvyttomyyseldkkeensaajat on lisdksi luokiteltu ty6kyvyttomyyden
aiheuttaneen sairauden mukaan.
Taul ukoissa kiytettyjd kdsitteitd
Kun taulukoihin on yhdistelty useampien erijdrjestelmien tietoja, on jouduttu eten-
kin eleikkeelle siirtyneiden kohdalla mddrittelemddn sellaisia uusia tilastokdsitteitd,
jotka yhden jdrjestelmdn tietoja tilastoitaessa ovat yksiselitteisia.
Tilastoyksikkdnd on tdmdn osan kaikissa taulukoissa eldkkeensaaja, ts. kaikki
esitettdvdt lukumddrdt ovat elikkeensaajien lukumddrid ja keskimddrdiset eldk-





Taulukoissa on tilastoitu kaikkien tyoeldkettd saavien ja tyoeldrkkeelle siirtynei-
den lisdksi myos sektorikohtaiset luvut yksityisen ja julkisen sektorin eldkettd
saavista ja eldkkeelle siiftyneistd.
Tilastointivuoden lopussa eldkettd saavien taulukoissa (taulukot 2 - 11) henkilo
kirjautuu aina sen sektorin lukuihin, jolta hdn tilastointihetkelld saa vdhintddn yhtd
eleikettri. Jos eldke on my6nnetty molemmilta sektoreilta, henki16 kirjautuu mo-
lempien sektoreiden luikuihin, mutta on koko tyoeldkejairjestelmAn luvuissa vain
kerran.
Tilastointivuoden aikana eldkkeelle siirtyneiden taulukoissa (taulukot 12 - 19) hen-
ki16 kirjautuu aina kunkin sektorin kohdalle sind vuonna kun eldkkeelle siirtyminen
ko. sektorin kohdalle osuu ja koko ty6el5kejdrjestelmdn lukuihin vain kerran eli
silloin kun ensimmdinen eldketapaus ilmaantuu. Taulukoiden eri osat eivdt ole
siten yhteen laskettavia.
Tilastointivuonna el6kkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, jos henkilolld alkoi eldke
tilastointivuonna. Eldkkeelle siirtyneeksi katsotaan myos ne, joiden eldkeoikeus
on alkanut ennen tilastointivuotta, mutta el6kepddtos on tehty vasta tilastointivuoden
aikana. Lisdksi edellytetddn, ettA henkild ei ole aikaisemmin saanut minkdin la-
jista eldkettd ainakaan kahteen vuoteen.
Sektorikohtaisesti tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tydeldke-
jdrjestelmdn kohdalla edellytetiin, ettd henkilolld ei ole ollut kummaltakaan sek-








Eldkelajikohtaisissa tauluissa edellytetddn, ettd samanlajista eldkettd ei ole ollut
kahteen vuoteen. Tyokyvytt6myyseldkkeen eri alalajien, toistaiseksi my6nnetty,
kuntoutustuki tai yksilollinen varhaiseldke, kohdalla edellytetddn, ettd henkilo ei
ole saanut kahteen vuoteen minkddn lajista tydkyvyttdmyyseldkettd. Vanhuus-
eldkkeelle siirtyneisiin tulevat mukaan vain suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneet,
eivdt ns. jatkoeldkkeet.
Eldkkeiden markkamddrdt sisAltdvdt kaikkien tilastointivuoden lopussa maksus-
sa olleiden tydeldkkeiden perus- ja rekiste16ityjen lisdeltikkeiden markkamddrdt.
Jos eldke on pAeittynyt ennen tilastointivuoden loppua, markkamddrd sisdltaidi kaik-
kien eldkkeen pddttyessd maksussa olevien eldkkeiden markkamddrdt.
Keski mddrdiset eldkkeet ovat eldkkeiden aritmeettisia keskiarvoja. Taulukoissa 6,
6.1 , 14 ja 14.1 on lisdksi esitetty myOs mediaanieldke. Mediaanieldke on aineis-
ton keskimmdinen havainto ts. puolet eldkkeensaajista saa mediaanieldkettai pie-
nempdi ja puolet sitd suurempaa eldkettd.
Omaeldkkeen markkamidrd sisdltdd eldkkeensaajan vanhuus-, ty6kyvyttd-
myys-, ty6ttomyys-, osa-aika- ja maatalouden erityiselikkeiden markkamddrdt
yhteensd. Kokonaiseldke sisdlttid edellisten lisdksi myds eldkkeensaajan mah-
dollisen perhe-eldkkeen. Kokonaiseldke on tilastoitu taulukoissa 3 ja 3.1 , kaikissa
muissa taulukoissa on omaeldkkeen markkamddrd.
Tydeldkettdi saavien taulukoissa (taulukot 2 - 10) ikd on henkil6n ikd tilas-
tointivuoden lopussa ja tydeltikkeelle siirtyneiden taulukoissa (taulukot 12 - 18)
ikd eldkkeen alkaessa.
TyOeldkkeelle sii rlyneiden mediaani- ja keskiarvoidn (taul ukot 1 2 ia 1 2.1) laskemi-
sessa on kdytetty ikdi eldikkeen alkaessa. Keskiarvoikd on eldkkeensaajien idn
aritmeettinen keskiarvo. Mediaani-ikd on aineiston keskimmdinen havainto ts. puolet
eldkkeelle siirtyneistd oli ieiltddn alle ja puolet yli mediaani-idn.
Vanhuuseldke alkaa pddsddrntbisesti eldkeidn taiytteimistd seuraavan kuukauden
alusta. Jos vanhuuseldkettdr edeltdd jokin muu elike (esim. tydkyvyttomyyseleike)
ja eldkkeensaaja tdyttdd joulukuussa 65 vuotta, hin kirjautuu tilastoissa 65-vuoti-
aaksi, vaikka saakin eldkettd, joka pddttyy 65 vuoden idn tdyttdmiseen. Ndmd
tapaukset ovat mukana eldkelajikohtaisissa taulukoissa, mutta jddvdt 55 - 64-
vuotiaiden ikEiryhmdn ulkopuolelle.
Tyokyvyttdmyyden pddasiallinen syy on luokiteltu ensisijaisesti uuden diagnoosi-
luokituksen ( ICD - 1O ) mukaisena. Vanhan luokituksen ( ICD - 9 ) mukaiset koo-
dit on viety mahdollisuuksien mukaan uuden luokituksen mukaisiin Iuokkiin. Kat-
so liite 1.
Ty6kyvyttomyyden syykoodin valinta eldkkeensaajan mahdollisesti useammasta
eri koodista tapahtuu siten, etti ensisijaisesti valitaan tdysitehoisen eldkkeen
diagnoosi. Mikiili eleikkeensaajalla on kaksitai useampia tdysitehoisia eltikkeitai






Tdysitehoisessa eldkkeessi eldketapahtuma (elikeidn tayttaminen, tyottomyy-
den tai tyOkyvyttomyyden alkaminen tai edunjdttdjdn kuolema) on sattunut pdd-
sddntoisesti tyo-, virka- tai yrittdjdsuhteen kestdessd tai vuoden kuluessa sen
pddttymisestd. Teill6in eldkkeeseen oikeuttavaksi karttumisajaksi lasketaan
palvelusajan lisaiksi myos aika eldketapahtumahetkestd vanhuuselikeikddn.
Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden taulukoihin (taulukot 12.1 ja 14.'1) hen-
kil6 kirjataan, jos hdnelld alkoi tilastointivuonna tdysitehoinen eldke, eikd hdn ole
ainakaan kahteen vuoteen saanut mitddn tdysitehoista eldkettii. Sektorikohtaisesti
tarkastelu tehddtin aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoelrikejeirjestelmdn koh-
dalla edellytetddn, ettd henki16 ei ole kahteen vuoteen saanut tdysitehoista eldket-
td kummaltakaan sektorilta.
Elaikelajikohtaisissa luvuissa edellytetddn, ettd samanlajista tdtysitehoista eldrket-
td ei ole ollut kahteen vuoteen. Tyokyvyttdmyyseldkkeen erialalajien, toistaiseksi
myonnetty, kuntoutustukitaiyksi16llinen varhaiseldke, kohdalla edellytetiitin, ettd
henki16 ei ole saanut kahteen vuoteen minkddn lajista tdysitehoista tydkyvytt6myys-
eldkettA.
Tdysitehoiselle eltikkeelle siirtyneiden tauluun voi siten tulla tapauksia, jotka eivdt
sisEil ly vastaavaan kaikkia eldkkeelle siiftyneitA koskevaan tau I uun.
16
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Eldkkeensaajan ikii
I Miehet l-_l ruaiset







-34 35-39 40-44 4s-49 50-54 5s-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-
ElAkkeensaajan ikti
I Miehet f-l ruatset
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Kuvio 5 Vuonna 1996 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet eldkkeen










-3999 4000-7999 I 000 - 11 999 12 000 -
Eliikkeen suuruus mk/kk
Miehet E Naiset
Kuvio 6 Vuonna 1996 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneiden keski-














































Prosenttiosuudet on laskettu sektorikohtaisten lukujen perusteella, mutta kuviossa esite\rt lukumiiiirdt koskevat
koko tyoelakejdrjestelmtid. Ks. eliikesektorin md6rittely sivulla 1 3.
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Vanhuuseldke-sarake sisdltdd myos varhennetun vanhuuseldkkeen saajat ja tyokyvyttOmyyselAke-sarake yk-
silollisen varhaiseldkkeen saajat.
Maatalouden erityiseldkkeet -sarake sisAltdd luopumis- ja sukupolvenvaihdoseldkkeen sekti luopumiskorvauk-
sen ja luopumistuen saajat.
Kaikki-sarake sisdltdd myos rintamaveteraanien varhaiseldkkeet.
2'l
3 Kaikki tytieldkkeensaajat idn mukaan 31.12.1996
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-) Sekii yksityiseltd ettd julkiselta sektorilta eldkettd saavat sistiltyveit molempiin yldpuolella oleviin ryhmiin.









































































































































































































































































































































































































4 Omaan tyriuraan perustuvaa eldkettd saavat iin mukaan 31.12.1996
lka tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki









































































































































































































































































































































































































































































































































5 697141 85678 40763 449
lka tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset tGikki Miehet Naiset lGikki
Eldkkeensaajien lukumAdrA Keskimddrdinen omaeldke ml</kk
24






































































































































































































































































































































































































































































































Tdysitehoista elaketta saavaksi henki16 kirjautuu, jos henkil6lld on vdhintddn yksi tdysitehoinen eldke, sektorikoh-
taisesti edellytetaan taysitehoista ko. sektorin eldkettd.
25


















































































































































































































































































































































































































































































































































6 Omaan tytiuraan perustuvaa elaketta saavat eliikelajin mukaan 31.12.1996
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskim.omaelAkemk/kk Mediaanieldkemtdkk






Tyokyvytt.eltike 1 34 355
- toistais.myon. 1O4 642
- kuntoutustuki 4 576
- yksilollinen 25 339
Maat.erityisel. 20 126
Kaikki 458 216




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































144 667 194 488 339 155 7 023 4 573 5 618 6 542 4 411 5 311
-) 55 - 64-vuotiaiden ikdryhmdn ulkopuolelle jddvdt joulukuussa 65 vuotta tdyttdneet eldkkeensaajat. He saavat
useimmiten joulukuussa vield jotakin vanhuuseldkettd edeltdvdd eldkettd ja eldke muuttuu vanhuuselakkeeksi
tammikuussa.
Henki16 voi saada samanaikaisesti usean eri lajin mukaista elaikettai. Taill6in henki16 kirjautuu jokaisen saamansa
eldkelajin mukaiselle riville, mutta kaikki-riville vain kerran. Luvut eivdt siten ole sarakesuunnassa yhteenlasket-
tavia.
27
6.1 Omaan tytiuraan perustuvaa taysitehoista eliikettti saavat eldkelajin mukaan 31 .12.1996
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskim.omaeldkemt</kk ttlediaanieldkemt</kk













































































































































































































































































































































































































































































































































104 519 152710 257 229 s 909
-) 55 - 64-vuotiaiden ikdryhmdn ulkopuolelle jddvdt joulukuussa 65 vuotta tdyttdneet eldkkeensaajat. He saavat
useimmiten joulukuussa vield jotakin vanhuuseldkettd edeltdvdd elAkettA ja eldke muuttuu vanhuuseldkkeeksi
tammikuussa.
Taysitehoista eldkettd saavaksi henkilo kirjautuu niiden eldkelajien kohdalle, joilta on vdhintdan yksi taysitehoinen
eldke, sektorikohtaisesti edellytetddn tdysitehoista ko. sektorin eldkettd.
Henkilo voi saada samanaikaisesti usean eri lajin mukaista eldkettd. Tdll6in henkil6 kirjautuu jokaisen saamansa
eldkelajin mukaiselle riville, mutta kaikki'riville vain kerran. Luvut eivdt siten ole sarakesuunnassa yhteenlasket-
tavia.
28
7 Vanhuuseldketti saavat i5n mukaan 31.12.1996
lkatilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki








































































































































































































Yksityiseltd sektorilta eldkettd saavat



































































































8 Osa-aikaelikettd saavat iAn mukaan 31.12.1996
lka tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset t(aikki Ivliehet Naiset l(aikki







































































































































































































































































































































































Yksityiselta sektorilta eldkettd saavat

































































































ElAkkeensaaiien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mk/kk
















































































































































































































































































































































































































































Taulukko sisdltdd toistaiseksija mdArdajaksi myonnetyn tyokyvyttomyyseldkkeen saajat seka kuntoutustuen ja yk-
silollisen varhaiseldkkeen saajat.
32
1 0.1 Toistaiseksi my6nnettyd tytikyvytttimyyseldkettd saavat idn mukaan 31 .12.1996
lketihsto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki















































































































































































































































































































































































































































































Taulukko sisdltdd myos ennen vuotta 1996 mydnnetyn mddrdaikaisen tydkyvyttomyyselakkeen saajat.
33
10.2 Kuntoutustukea saavat iiin mukaan 31 .12.1996
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki

























































































































































































































































































































































































Eliikkeensaaj ien lukumddrA KeskimAdrdinen omaelAke mk/kk











































































































































































































































































































6Kaikki I 11 716
35
11 Ty6kyvyttomyyselikettd saavat tyokyvyttomyyden syyn mukaan 31 .12.1 996
Tydkyvyttomyyden
pddasiallinen
Kaikki eldkkeensaajat Teysitehoista eleketta saavat Vapaa-
kirjael.
Miehet Naiset Kaikki % lVliehet Naiset Kaikki % saavatsyy
Kaikki tytielekkeensaaiat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epdm.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll SynnynnEiiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset



















































































































































































































2 877 10 731
1 316 2 890
96 452 213 406





















































































































































































I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiiset epdm.
XIX Vammat ja myrkytykset























Taulukko sisdltiiii toistaiseksi sekd mddrdajaksi myonnetyn tydkyvytt6myyselekkeen saaiat seka kuntoutustuen ja
yksil6llisen varhaiseldkkeen saajat.
Tdysitehoista elSkettd saavaksi henkilo kirjautuu, jos henkilolld on vdhintddn yksi tdysitehoinen eldke, sektorikoh-
taisesti edellytetddn tAysitehoista ko. sektorin eldkettd. Vapaakirjaeldketta saavaksi kirjataan vastaavasti henkilo,
jolla on vain vapaakirjaeldke.








































































































11.1 Toistaiseksi myonnettyd tyokyvyttomyysel2ikettd saavat tyrikyvytt6myyden syyn mukaan
31 .12.1996
Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoista eliikettd saavatTyokyvyttomyyden
pdAasiallinen





I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet 1
lV Umpieritys yms. sair. 2
V Mielenterveyden hdir. 28
Vl Hermoston sairaudet 5
Vll Silmdn sairaudet 1
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint. sair. 17
X Hengityselinten sair. 3
Xl Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 29
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epam. 1
XIX Vammat ja myrkytykset 7
















































































































































































































































I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet 1
lV Umpieritys yms. sair. 1
V Mielenterveyden hair. 26
Vl Hermoston sairaudet 5
Vll Silmdn sairaudet 1
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint. sair. 17
X Hengityselinten sair. 3
X Ruoansulatusel.sair.
Xll lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 28
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll SynnynnAiset epdm. 1
XIX Vammat ja myrkytykset 7
























Tuki- ja liikuntael. sair
Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epem.
XIX Vammat ja myrkytykset















































































































































































































































































Taulukko sisdltaa myos ennen vuotta 1996 myonnetyn mddrdaikaisen tyokyvyttomyyseldkkeen saajat.
Tdysitehoista eldkettd saavaksi henkil6 kirjautuu, jos henkilolld on vAhintAdn yksi tdysitehoinen eldke, sektorikoh-
taisesti edellytetean taysitehoista ko. sektorin eldkettd. Vapaakirjaeldkettd saavaksi kirjataan vastaavasti henkilo,
.jolla on vain vapaakirjaeldke.
Ks. Diagnoosiluokitus liitteessd 1 .
JI




Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoista elakete saavat





I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epdm.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset







































































































































































































































































































































































































































































































Taysitehoista elaketta saavaksi henkilo kirjautuu, jos henkilolld on vdhintddn yksi tdysitehoinen elAke, sektorikoh-
taisestl edellytetddn tdysitehoista ko. sektorin eldkettd. Vapaakirjaeldkettd saavaksi kirjataan vastaavasti henkilo,
jolla on vain vapaakirjaeldke.




Kaikki eldkkeensaajat TAysitehoista eldkettA saavat





1 1 .3 Yksi16llistd varhaiseldkettd saavat tyokyvyttomyyden syyn mukaan 31 .12.1 996
Kaikki tyoeldkkeensaajat
I Taftunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVII Synnynndiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.




X Verenkiertoelint. sair. 4
X Hengityselinten sair. 1
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 11
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset



























































































































































































































































































































Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynnaiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset






























































































































































Tdysitehoista elaketa saavaksi henkilo kirjautuu, jos henkilolld on vdhintddn yksi tdysitehoinen elAke, sektorikoh-
taisesti edellytetddn tdysitehoista ko. sektorin eldkettd. Vapaakirjaeldketta saavaksi kirjataan vastaavasti henkilo,
jolla on vain vapaakirjaeldke.
Ks. Diagnoosiluokitus liitteessd 1 .
39
12 Vuonna 1996 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet idn mukaan
Keskimddrdinen omaelAke mk/kkElAkkeensaajien lukumddrdrki
eldkkeen

























































































































































































































































































































































































































Eldkkeelle siifineeksi kiriataan henkilo, joka ei ole saanut minkddn lajista omaan tyduraan perustuvaa elakettd ai-
nakaan kahteen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdiidn aina ko. sektorin kannalta ja koko
tyoeliikejiirjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sekto-
rilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
40
12.1 Vuonna 1996 tdysitehoiselle omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet idn mukaan
rki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki























































































































































































































































































































































































































Tdysitehoiselle elakkeelle siirtyneeksi kirjataan henkilo, joka ei ole saanut minkean lajista omaan tyouraan perustu-
vaa tdysitehoista eldkettd ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina
ko. sektorin kannalta ja koko tyoeltikejrirjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, etta kahteen vuoteen ei ole ollut
taysitehoista elAkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien Iuvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
41
















































































































































































































































































































































































































































































Eldkkeelle siifineeksi kirjataan henkilo, loka ei ole saanut minkddn lajista omaan tyouran perustuvaa eldkettd aina-
kaan kahteen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdadn aina ko. sekorin kannalta ja koko
tyoeltikejtirjestelmdn lukuijen kohdalla edellytetaen, etta kahteen vuoteen ei ole ollut eldketta kummaltakaan sekto-
rilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
42










































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 484 13 239 21 723 6 685 4 288 5 224 6 182 3 947 4 732
-) lkd eldkkeen alkaessa.
Vanhuuseldkkeissd ovat mukana vain suoraan vanhuuselekkeelle siirtyneet, eivAt ns. jatkoeldkkeet.
Eldkkeelle siirtyneeksi katsotaan kunkin eldkelalin kohdalla henkilo, joka ei ole saanut sen lajin mukaista eldkettd
ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Kaikki luvussa edellytetddn, ettd henki16 ei ole saanut minkddn lajista eldket-
td edellisten kahden vuoden aikana. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko
tydelakejarjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettA kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektoril-
ta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
43
14.1 Vuonna 1996 tdysitehoiselle omaan tyriuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet eldkelajin
mukaan
Eldkkeensaajien lukumAdrA Keskim.omaeldkemt</kk Mediaanieldkemt</kk
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 226 I 235 14 461 7 609 4 987 5 934 7 033 4 705
.) lkd eldkkeen alkaessa.
Vanhuuseldkkeissd ovat mukana vain suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneet, eivdt ns. iatkoeHkkeet.
Tdysitehoiselle elekkeelle siiftyneeksi katsotaan kunkin eldkelajin kohdalla henkilo, ioka ei ole saanut sen lajin mu-
kaista tdysitehoista elAkettd ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Kaikki luvussa edellytetaan, eta henkilo ei ole
saanut minkadn lajista tdysitehoista eldkettd edellisten kahden vuoden aikana. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu
tehdddn aina ko. sekorin kannalta ja koko tydeldkejdrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen
ei ole ollut taysitehoista eldkettd kuinmaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
tki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mk/kk
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VanhuuselAkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut mitddn omaa eldkettA kahteen vuoteen. Sekto-
rikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehddAn aina ko. sekorin kannalta ja koko tydeHkeiarjestelmdn lukujen kohdalla edel-
Vtetean, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten
yhteenlaskettavia.
Mukana ovat vain suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneet, ei ns. jatkoelakkeita.
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16 Vuonna 1996 osa-aikaeldkkeelle siirtyneet idn mukaan
rki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki




























































































































Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet









































































2 7773 837 3 205
Osa-aikaeldkkeelle siiftyneeksi katsotaan henkil6, joka ei ole saanut osa-aikaeldkettd ainakaan kahteen edelliseen
vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoeliikejiirjestelmdn luku-
jen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien lu-
vut eivAt ole siten yhteenlaskettavia.
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17 Vuonna 1996 tytittomyyseldkkeelle siirtyneet idn mukaan
tki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki








































































































































































Tyottomyyseldkkeelle siifineeksi katsotaan henkil6, joka ei ole saanut tyottdmyyseldkettd ainakaan kahteen edelli-
seen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoeltikejrirjestelmdn
lukujen kohdalla edellytetddn, etta kahteen vuoteen ei ole ollut eldketta kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien
luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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18 Vuonna 1996 tyokyvyttOmyyseldkkeelle siirtyneet ian mukaan
Iki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki lvliehet Naiset Kaikki























































































































































































































































































































































































































Taulukko sisdltdd toistaiseksi myonnetylle tyokyvyttomyyseldkkeelle, kuntoutustuelle ja yksilolliselle varhaiseldk-
keelle siirtyneet.
TyokyvyttomyyselAkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut tydkyvyttomyyseldkettd ainakaan kah-
teen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdaan aina ko. sekorin kannalta ja koko tyoeldkejdr-
jestelmdn lukujen kohdalla edellyteteen, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut elAkettd kummaltakaan sektoriltd. Taulukon
eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
4B
18.1 Vuonna 1996 toistaiseksi mytrnnetylle tytikyvytttimyyseldkkeelle siirtyneet idn mukaan
tki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki


























































































































































































































































































































































Toistaiseksi mydnnetylle tydiqnryttdmyyseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut minkddn lajista
ty6kyvyttomyy-seldkeitd ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko
dekt6rih kanh'a[a 1a koko tyoelakeiarjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eld-
kettd kummaltakaan sekorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mk/kk












































































































































































































































































































































Kuntoutustuelle siifineeksi katsotaan henkil6, joka ei ole saanut minkddn lajista tyokyvyttomyyseldkettd ainakaan
kahteen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoela-
kejArjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettA kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektorilta.
Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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Yksil6lliselle varhaisel6kkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut minkddn lajista tyokyvyttomyysel6-
kettd ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta
ja koko tyoeldkejdrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, etta kahteen vuoteen ei ole ollut ehkette kummaltakaan
sektorilta. Taulukon eri osien luvut eiviit ole siten yhteenlaskettavia.
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Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoiselle eldkkeelle sii rtyneet
Miehet Naiset Kaikki % Nliehet Naiset Kaikki %
Kaikki ty<ieldkkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll SynnynnAiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xlll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll Synnynndiset epiimuod.
XIX Vammat ja myrkytykset












Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xlll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll Synnynntiiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvl, xvilt
Kaikki

































































































































































































































































































































































































































Taulukko sisAltdii toistaiseksi my6nnetylle tyokyvytt6myyseldkkeelle, kuntoutustuelle ja yksilolliselle varhaiselak-
keelle siifineet.
Tyokyvyttomyyseldkkeelle siirtynyt ks. taulun '18 alahuomautus. Tiiysitehoiselle elAkkeelle siiftyneeksi katsotaan
henkil6, joka ei ole saanut mitddn tdysitehoista tyokyvyttdmyyselAkettd ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Tdy-
sitehoiselle eldkkeelle siirtyneet sisdltdvdt siten myos tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaikkien eldkkeensaajien
luvuissa. Ndissd tapauksissa henkilo on siirtynyt vapaakirjaeliikkeelle io ennen tilastointivuotta ja on siten kirjau-
tunut eldkkeelle siifi neeksi |o aiemmin.
Diagnoosiluokitus ks. liite 1.
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Kaikki eldkkeensaajat TAysitehoiselle eldkkeelle sii fi neet
syy Miehet Naiset Kaikki % Miehet Naiset Kaikki %
Kaikki ty<ieldkkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair,
XVll Synnynniiiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xlll Tuki- 1a liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll Synnynndiset epamuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xll lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xlll Tuki- ja Iiikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll SynnynnAiset epAmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
































































































































































































































































































































































































































































Toistaiseksi myonnetylle tyokyvyttomyyselakkeelle siirtynyt ks. taulun 18.1 alahuomautus. Tdysitehoiselle elAkkeel-
le siirtyneeksi katsotaan henkilo kirjataan, joka ei ole saanut mitiidn tdysitehoista tyokyvyttomyyselaketta ainakaan
kahteen edelliseen vuoteen. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet sisdltdvdt siten myos tapauksia, jotka eivdt ole
mukana kaikkien eldkkeensaajien luvuissa. Ndissd tapauksissa henkilo on siir.tynyt vapaakirjaeldkkeelle jo ennen
tilastointivuotta ja on siten kirjautunut eHkkeelle siifineeksi jo aiemmin.
Diagnoosiluokitus ks. liite 1.
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19.2 Vuonna 1996 kuntoutustuelle siirtyneet ty6kyvyttomyyden syyn mukaan
Tydlqffiomyyden
pddasiallinen
Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoiselle eldkkeelle siifi neet
syy It/iehet Naiset Kaikki % Miehet Naiset Kaikki %
Kaikki tyoeldkkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xlll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll SynnynnAiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
































































































































































































Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset















































































































































I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xlll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll SynnynnAiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset





















































































































Kuntoutustuelle siifiynyt ks. taulun 18.2 alahuomautus. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirlyneeksi katsotaan henkilo, jo-
ka ei ole saanut mitddn tAysitehoista ty6kyvyttomyyseldkettd ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Tdysitehoisel-
le eldkkeelle siirtyneet sisaltdvdt siten myds tapauksia, jotka eivet ole mukana kaikkien eldkkeensaajien luvuissa.
NdissA tapauksissa henkil6 on siirtynyt vapaakirjaeldkkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kirjautunut eldk-
keelle siifineeksi jo aiemmin.
Diagnoosiluokitus ks. liite 1.
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Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet
Miehet Naiset Kaikki % lVliehet Naiset Kaikki %
Kaikki tydelakkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet








Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ia loistauditll Kasvaimet








Xll lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair,
XVll SynnynnEiiset epiimuod.
XIX Vammat ja myrkytykset





























































































































































































































Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
Julkisen sektorin elakkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit S 2ll Kasvaimet 17 27lV Umpieritys yms. sairaudet 18 23
V Mielenterveyden hdiriot 151 228Vl Hermoston sairaudet 22 31Vll Silmdn sairaudet 4 12Vlll Korvan sairaudet 24 17X Verenkiertoelinten sair. 108 1O2X Hengityselinten sairaudet 39 48X Ruoansulatuselinten sair. 5 gXl lhon ja ihonalaiskud. sair. 5 13Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair. 902 606
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll SynnynnAiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset



































































































































































Yksilolliselle varhaiseldkkeelle siifinyt ks. taulun 18.3 alahuomautus. Tdysitehoiselle eldkkeelle siifineeksi katso-
taan henkilo, joka ei ole saanut mitaan teysitehoista tyOkyvyttomyyselaketta ainakaan kahteen edelliseen vuoteen.
Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet sisdltdvdt siten my6s tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaikkien eldkkeensaaji-
en luvuissa. Ndissd tapauksissa henkilo on siirtynyt vapaakirjaeldkkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kir-
jautunut elekkeelle siirtyneeksi jo aiemmin.
Diagnoosiluokitus ks. liite 1.
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Suomesta ulkomaille maksetut ty<ieldkkeet
Taulukot 20 ja 21 sisdltdvdt tietoja Suomesta ulkomaille maksetuista ty6eldkkeistd. Maatieto
mddrdytyy sen mukaan, mihin maahan eldke on maksettu ja se on vuoden lopun tilanteen
mukainen.
Taulukoissa on tietoja tilastointivuoden aikana maksettujen eldkkeiden luku- ja markkamddristd
Lukumddrdt ovat eldkekohtaisia, ts. yksi henkilo voi esiintyd useammassa kohdassa taulukkoa
Taulukossa 20 maat on ryhmitelty seuraavasti: EU-maat, ETA-sopimusmaat, jotka eivdt ole EU-
maita, sosiaaliturvasopimusmaat, jotka eivdt ole EU- tai ETA-maita sekd muut maat. Taulukossa
21 on esitetty keskeisimpi6 maita aakkosjdrrjestyksessd.
20 Vuonna 1996 ulkomaille maksetut ty<ieldkkeet maaryhmittiiin
VanhuuselAkkeet Tyokyvyttomyys-
eldkkeet


























































































































































EU-maat: Belgia, Englanti, Espanla, Hollanti,lrlanti, ltalia, ltavalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska,
Ruotsi, Saksa ja Tanska
ETA-sopimusmaat, jotka eivdt ole EU-maita: lslanti, Liechtenstein ja Norja
Sosiaaliturvasopimusmaat, jotkaeiv6tole EU-tai ETA-maita: Kanada, SveitsijaYhdysvallat
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Kaikki maat 9 096 212,4 I 062 119,9 2 509 41 ,5 20 667 373,9
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Suomen EU/ETA-ty6eldkkeet
Taulukko 22 sistiltdd tietoja Suomen maksamista EU/ETA{yoeldkkeistdr. Suomen EU/ETA-
tydeldkkeeseen on oikeus henkilOlld, joka on tydskennellyt Suomen lisdksi my6s jossakin
muussa EU- tai ETA-maassa. Taulukko on tuotettu Eldketurvakeskuksen eldketapahtuma-
rekisteristd.
Pitkdn kfisittelyprosessin vuoksi Suomesta EU/ETA{ydeldkettd hakeneille maksetaan eldikettEi
ensin kansallisten sddntojen perusteella ns. vdliaikaisella pddtdkselld. Tdssd vaiheessa
eldkettd maksetaan vain Suomesta. Kun EU/ETA-hakemusprosessi on saatu pddt6kseen,
tehdddn ns. lopullinen pddt6s, jossa on otettu huomioon myds muissa maissa eldkkeeseen
oikeuttava palvelusaika. Lopullisella pdiiit6ksellti eldkkeensaajalle aletaan maksaa eldkettd myos
muista EU/ETA-maista, joissa hdnelle on kertynyt eldkeoikeutta.
Taulukossa eldke sijoittuu sen mukaisesti riville, missd vaiheessa eldkehakemuksen kdsittely on
ollut 31 .12. Keskieldke on laskettu tuolloin maksussa olleiden markkamddrien mukaisena.



























































































Taulukot 23 ja 24 kuvaavat yksityisen ja julkisen puolen tydeldkelakien mukaista kuntoutus-
toimintaa tilastointivuonna. Tilasto koskee 1.10.1991 voimaantulleiden sdAnn6sten piiriin kuu-
luvaa kuntoutusta. Vuoden 1996 alusta mddrdaikainen tydkyvyttdmyyselAke muutettiin kuntou-
tustueksi. Kuntoutustuessa korostuu tyohonpaluun tavoite.
Ty6eliikelakien mukaista kuntoutusta voidaan antaa harkinnan mukaan tydkyvyltdmyyden es-
tdmiseksi tai tyo- ja ansiokyvyn parantamiseksi. Kuntoutus on yleensd ammatillista kuten neu-
vontaa, kuntoutustutkimuksia, tyohdn tai ammattiin johtavaa koulutusta tai valmennusta.
Lddkinndllistd kuntoutusta voidaan antaa vain ammatillista kuntoutusta tukevana. Kuntoutusajal-
ta maksetaan yleensd kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta toimeentulon turvaamiseksi.
Taulukon 23 tiedot on koottu suoraan tydeliikelaitoksilta. Taulukon 24 tiedot ovat perdisin Eld-











Kuntoutus- Kuntoutuspalvelukuluilla tarkoitetaan eldkelaitoksille kuntoutustoiminnasta aiheu-
palvelukulu tuneita erillisid kuntoutuskuluja.
Kuntoutustaustalla tarkoitetaan sitd, saako henkilo kuntoutukseen hakeutues-
saan eldkettd vai ei. Eldkkeelld oleva kuntoutuja saa ldhinnd kuntoutustukea,
mutta periaatteessa muukin eldke on mahdollinen. Kuntoutustuen saaja on
henkil6, jolle on myonnetty mdirdajaksi tydkyvyttdmyyseldke tukemaan tyoh6n-
paluuta silloin, kun sairauspdivdrahakausi ei ole riittdvd tydkyvyn palauttami-
seen. Kuntoutustuen mydntdmisen edellytyksend on, ettd hakijalle on tehty hoi-
to- tai kuntoutussuunnitelma. Ei-eldkkeelld oleva kuntoutuja on joko tydssa tai
tydttdmdnd, ei kuitenkaan tydttdmyyseldkkeelld. Lisdksi edellytetddn, ettd eld-
keoikeuteen liittyy aina ns. tulevan ajan oikeus.
Kuntoutuspalvelulajilla tarkoitetaan ammatillista tai ladkinndllistd kuntoutusta.
Ammatillinen kuntoutus jakaantuu neljddn eri luokkaan: tutkimus, tyopaikka-
kuntoutus, koulutus ja tydkykyd tukeva muu ammatillinen kuntoutus. Tyoeldke-
jdrjestelmdn tyypillisid lidkinndllisen kuntoutuksen muotoja ovat aktivoivat
kuntoutusohjelmat tai -kurssit, psykologinen kuntoutus, fysikaaliset hoidot ja
kuntoutuslaitoshoidot.
Kuntoutusraha on suuruudeltaan ty6eleikelakien mukaisen tydkyvyttomyyseldk-
keen mddrd korotettuna 33 prosentilla, mikdli kuntoutuja ei ole eldkkeensaaja.
Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutusajalta. Sitd voidaan maksaa my6s kuntou-
tuspddtoksen antamisen ja kuntoutuksen alkamisen vdliseltd ajalta sekd kun-
toutusjaksojen vdliseltd ajalta.
Kuntoutuskorotus on kuntoutustuen tai muun eldkkeen saajalle eldkkeen lisdnd
myonnetty korotus, jota maksetaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta. Sen mddrd
on 33 prosenttia yhteensovitettujen, maksussa olevien eldkkeiden mddristd.
Kuntoutuskorotus maksetaan tdysiltd kalenterikuukausilta ns. aktiiviselta kuntou-
tusajalta.
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35 - 44 408


















35 - 44 143

































































































































































































































Henkilo voi samanaikaisesti esiintyd kuntoutustaustaltaan sekd eldkettd ettd ei-eldkettd saavien luvuissa.
Summariveilld henkild esiintyy kuitenkin vain kerran.
20,2
60
24 Vuonna 1996 kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta saaneet ja keskimiiiirdinen kuntoutus-
raha tai kuntoutuskorotus
Henkiloiden lukumddrd Keskimddrdinen kuntoutusraha tai
kuntoutuskorotus mk/kk
Kuntoutus-






































































































































































































































































61 1 262 1 518
Kaikki 174 6 149 5 484
Henkilo voi samanaikaisesti esiintyd kuntoutustaustaltaan seka eEkettd ettd ei-eldkettd saavien luvuissa.





Suomessa uusi tautiluokitus !CD-10 otettiin kEiytt66n vuoden 1996 alusta. Sitd ennen
oli kdytossd lCD-9-luokitus. Oheisessa luettelossa on esitetty taulukoissa kdytettyjen
sairauspddryhmien koodikohtainen sisdlt6 molempien luokitusten osalta.














XVll Synnynndiset epdmuodostumat, epd-
muotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet
X lX Vammat, myrkytykset ja erddt muut
ulkoisten syiden seuraukset
















Tartunta- ja loistaudit 001-134, 136-139
Kasvaimet 140-239




Hermoston sairaudet 320-329,331-359, 435
Silmdn ja sen apuelinten sairaudet 360-379




lhon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 680-709
Tuki- ja liikuntaelinten sekd side-
kudoksen sairaudet 274, 446, 710-739
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 580-629
135, 279-289,
630-679,
761-779,
780-799
D50-D99,
o00-o99,
P00-P99,
R00-R99

